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@ CEDARVILLE COLLEGE "LADY JACKETS" 
HEAD COACH: KATHY FREESE 
ASSISTANT COACHES: JEFF DILLON, BOB WILSON, JOY WILLIAMS 
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws 
10 Tara Swaney F 5-7 Sr Prospect, OH 3333333 222222222222 111111111111 
12 Stephanie Schanher G/F 5-9 Jr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 
13 Amanda Porter G 5-7 Jr Farmington Hills, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
15 Angela Seeley G 5-10 Jr Georgetown, IL 3333333 222222222222 111111111111 
20 Pattie Schryer G/F 5-7 So Clark Lake, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
21 Julie Nourse C 6-0 Jr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 
22 Noel McKinnon F 5-8 So Muskegon, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
25 Kirsten Rossetti C 6-0 So West Caldwell, NJ 3333333 222222222222 111111111111 
30 Charity Cole G 5-6 Sr Sherman, NY 3333333 222222222222 111111111111 
34 Beth Bunchowski F 5-8 Fr WestAllis, WJ 3333333 222222222222 111111111111 
42 Jennifer Jones C 6-0 Jr Tuckerton, NJ 3333333 222222222222 111111111111 
52 Christy Herman C 6-4 Fr Manila, Philippines 3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 




10 Tara Coleman 
11 Amy Hoesman 
12 Bethany Botzum 
21 Kara Parks 
22 Diana Wendell 
23 Anna Babinski 
24 Angi Lorenz 
25 Caryn Boer 
30 Becky Menendez 
31 /00 Melissa Odell 
32 Myndie Vaughn 
33 Stacey Maurer 
43/42 Katy Pennington 
45 Lanita Thomas 
54/34 Christina Golden 
DOUG PORTER 
CARISSA STIEFEL 
Pos Ht Yr 
G 5-5 Fr 
G 5-5 Fr 
G 5-5 So 
G 5-6 So 
G 5-6 So 
F 5-7 Jr 
p 5-9 So 
F 6-0 Fr 
G 5-3 Fr 
p 6-1 Fr 
p 6-0 Jr 
F 6-1 Fr 
F 5-9 Fr 
p 6-0 Fr 
p 5-11 So , 
Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws 
LaSalle, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Bourbonnais, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Indianapolis, IN 3333333 222222222222 111111111111 
Argenta, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Buffalo Grove, ILi 3333333 222222222222 111111111111 
Bradley, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Lowell, IN 3333333 222222222222 111111111111 
Schereville, IN 3333333 222222222222 1111 11111111 
DeKalb, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Bismarck, ND 3333333 222222222222 111111111111 
Kokomo, IN 3333333 222222222222 111111111111 
Sycamore, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Muruncie, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
Freeport, IL 3333333 222222222222 111111111111 
Joliet, IL 3333333 222222222222 111111111111 . 
































@ MADONNA UNIVERSITY "CRUSADERS" 
HEAD COACH: MARYLOU JANSEN 
ASSISTANT COACHES: ANDREA FRON AND MARY MURRAY 
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws 
4 Kathy Panganis F 6-0 Jr Allen Park, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
10 Michelle Miela G 5-5 Jr New Baltimore, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
20 Melissa Poma F 6-0 Jr Plymouth, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
22 Chris Dietrich G 5-8 Sr Newport, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
23 Carissa Gizicki G 5-6 So Taylor, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
25 Jennifer Jacek C 5-9 Sr Livonia, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
32 Kristi Fiorenzi F 5-10 Jr Plymouth, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
35 Jackie Kocis F 5-11 Jr St. Clair Shores, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
42 Nikki Blaszak G 5-7 Fr Pinckney, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
44 Lori Enfield C 6-3 Jr Williamstown, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
Stephanie Uballe C 6-1 Jr Highland, Ml 3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 




10 Natalie Tssario 
12 Tanesha James 
20 Shawna Williams 
22 Ruth Schmidt 
23 Suzy Kazmer 
24 Krista Damann 
30 Trina Oyer 
31 Katie Maloney 
32 Erin Kish 
33 Jen Crowell 
34 Danalyn Mackmer 
44 Jeanette Glover 
50 Cassandra Libath 
CHRIS R. WILLIAMS 
KENDRA DAMANN 
Pos Ht Yr 
G 5-6 Fr 
G 5-7 Sr 
F 6-0 Sr 
G 5-6 Fr 
G/F 5-9 Sr 
G/F 5-10 Sr 
G 5-8 Fr 
G 5-7 So 
G 5-8 So 
G 5-7 Jr 
F 5-11 So 
F 5-8 Sr 
C 6-1 Jr 
Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws 
Erie, PA 3333333 222222222222 111111111111 
Rochester, NY 3333333 222222222222 111111111111 
Rochester, NY 3333333 222222222222 111111111111 
Alden, NY 3333333 222222222222 111111111111 
Nicktown, PA 3333333 222222222222 111111111111 
Rochester, NY 3333333 222222222222 111111111111 
Cattaragus, NYI 3333333 222222222222 111111111111 
Lima, NYI 3333333 222222222222 111111111111 
Warren, OH 3333333 222222222222 111111111111 
Cherry Creek, NY 3333333 222222222222 111111111111 
Middleport, NY 3333333 222222222222 111111111111 
Toronto, ON 3333333 222222222222 111111111111 
E. Hampton, NY 3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 
3333333 222222222222 111111111111 
































Cedarville College Madonna University ~ ~ 
Location: Cedarville, Ohio Location: Livonia, Michigan 
Founded: 1887 Founded: 1947 
President: Dr. Paul Dixon President: Sister Francilene 
Athletic Director: Pete Reese Athletic Director: Raymond J. Summers 
Enrollment: 2,750 Enrollment: 4,400 
Affiliations: NAIA, NCCAA Affiliations: NAIA 
Conference: American Mideast Conference: Wolverine Hoosier Athletic 
Nickname: Yellow Jackets Nickname: Crusaders 
Colors: Blue and Yellow Colors: Blue and Gold 










Kankakee, Illinois Location: Rochester, New York 
1907 Founded: 1866 
Dr. John C. Bowling President: Dr. William C. Crothers 
Larry Watson Athletic Director: Mike Faro 
2,400 Enrollment: 1,000 
NAIA Affiliations: NAIA 
Chicagoland Collegiate Athletic Conference: Northeast Atlantic 
Tigers Nickname: Raiders 
Purple and White Colors: Red and White 
Y\N 
SOUTH 
Proud sponsors of Yellow Jacket Basketball 
283 E. Leff el Lane 
Springfield, Ohio 
(937) 323-8631 
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